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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
ಖ⫱⪅ࡸᑠᏛᰯᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㘽┙
ᴦჾࡢ₇ዌᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ㸦௨ୗࠊࣆ࢔ࣀ⩦ᚓ㸧ࡣḞ࠿
ࡏ࡞࠸ࡶࡢࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛࡢಖ⫱⪅࣭ᩍဨ㣴ᡂ
ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ 1,2 ᖺࡢ㸰ᖺ㛫࡛ࣆ࢔ࣀ₇ዌࡢᇶ♏
ⓗᢏ⾡࡜▱㆑ࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿࠋ 
ᮏᏛࡢಖ⫱⪅࣭ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟ධᏛࡋ࡚ࡃࡿᏛ⏕
ࡣࠊ኱ᏛධᏛ࡜ྠ᫬࡟ࣆ࢔ࣀ⩦ᚓࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡿ
Ꮫ⏕ࡶከࡃࠊ4 ᖺࡢᑵᏛᮇ㛫ࡢ࠺ࡕࠊ࠾ࡼࡑ 2 ᖺ㛫
࡛ಖ⫱ࡸᩍ⫱⌧ሙ࡛ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ
㌟࡟ࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ࠸࠿
࡟ຠ⋡Ⰻࡃᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀᡃࠎᣦᑟ⪅ࡢㄢ㢟࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡢࣆ࢔ࣀ⩦ᚓ࡛᭱ึ࡟
኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠕ㆕ㄞࡳ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᴦ㆕ࢆぢ
࡚㡢⛬࣭᪕ᚊ࣭ࣜࢬ࣒࡞࡝ࢆ⌮ゎࡋࠊ₇ዌࡍࡿືస
࡟ኚ᥮ࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠕ㆕ㄞࡳࠖࡣࠊࣆ࢔ࣀ⩦ᚓࡢ
⤒㦂⪅࡛ࡉ࠼ࡶⱞᡭ࡜ࡍࡿ⪅ࡀከ࠸ࠋᮏᏛ࡟࠾࠸࡚
ࠕ㆕ㄞࡳࠖࢆࢫࢺࣞࢫ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣከࡃࠊࠕ㆕
ㄞࡳࠖࡀⱞᡭ࡞ࡓࡵ࡟ࣆ࢔ࣀ⩦ᚓ࡬ࡢពḧࢆపୗࡉ
ࡏ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ 
ຠ⋡ⓗ࡞ᣦᑟἲࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢࠕ㆕ㄞ
ࡳ ࡢࠖၥ㢟ゎỴࡀ㑊ࡅ࡚ࡣ㏻ࢀ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟࡟ࡣࠊࡑࡢࠕ㏿ࡉࠖࡀ㔜せ࡞㘽ࢆᥱ
ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ㡢ࡸࣜࢬ࣒ࢆᩘ࠼࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛ࡣࠕ㆕ㄞࡳ ࠖࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ▐᫬࡟ಶࠎ
ࡢ㡢⛬ࡸࣜࢬ࣒࡞࡝ࢆุูࡋ₇ዌ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠕ㆕
ㄞࡳࠖࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋㄞ㆕ど⥺ศᯒ࡟
ࡼࡿグ㏙ࡢ᳨ドྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ணഛᐇ㦂ࢆ⾜࡞ࡗࡓ
⸨㛫Ặࡽࡣࠕึᚰ⪅ࡸ࠶ࡲࡾ⤒㦂ࡸ▱㆑ࡢ࡞࠸ேࡢ
ሙྜࠊ㡢㝵ࡸ㡢ࡢ᳨⣴㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ㐺ษ࡟᳨⣴ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵ࡟ㄞ㆕ࡸ⌮ゎࡀ㐜ࢀࡿࡶ
ࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠖࠋ 㸯㸧࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ࡛ࡶࠊ
ࡦ࡜ࡘࡢ㡢ྡࢆ⟅࠼ࡿࡢ࡟஬⥺ୖࡢ⥺࡜㛫ࢆࡓ࡝ࡾ
࡞ࡀࡽࠕࢻ࣭࣭࣑ࣞ͐ࠖ࡜ᩘ࠼ࠊุู࡟⮳ࡿᏛ⏕ࡢ
ጼࢆࡼࡃ┠࡟ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᴦ㆕࡟᭩࠸࡚࠶ࡿᵝࠎ
࡞せ⣲ࢆ▐᫬࡟ุู࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡇࡑࠕ㆕ㄞࡳࠖࡢၥ
㢟ゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᴦ㆕࡟࠶ࡿᵝࠎ࡞せ⣲ࡢ୰࠿ࡽࠊ㡢
ྡࡢุู࡟≉໬ࡋࠊ㡢ྡࡀ༶ᗙ࡟ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㡢➢࣮࢝ࢻࢆ౑ࡗࡓࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㆕ㄞࡳ ࡢࠖ⬟ຊྥୖࡀᏛ⩦ពḧ
ࡢྥୖ࡬࡜⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࠊ๓ᮇ⤊஢ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆ⾜࠸ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ㡢ྡุู㏿ᗘ࡬ࡢຠᯝ
ࡸࠊࡑࡢุูࡀࠕ㆕ㄞࡳࠖ࡬࡜⛣⾜ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡢ
ຠᯝ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕⮬㌟ࡢព㆑ࡢኚ໬ࡶㄪᰝࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡓࡧࡢㄪᰝࡢ୍㒊ࡣࠊྛᏛ⏕ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆවࡡ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ ࢆࠖ㔜ࡡࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢࠕ㆕ㄞࡳࠖྥୖࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚⾜ࡗࡓࠕㄪᰝࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸯㸧ࠋ 
－ 49 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
㸬ㄪᰝࡢᴫせ
 
 ᮏᏛ࡛ࡣࠊಖ⫱⪅ཬࡧᩍဨࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚
3 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ㡢ᴦ࡟㛵ࡍࡿᏛࡧࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
1 ᖺ᫬ࡢ๓ᮇ࣭ᚋᮇ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ₇⩦ࠕࡇ࡝ࡶ㡢ᴦ
Ϩ ࠖࠕࡇ࡝ࡶ㡢ᴦϩ ࡢࠖཷㅮ࡛ࠊࣆ࢔ࣀ⩦ᚓࢆྵࡵࡓ
㡢ᴦࡢᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆಟᚓࡉࡏࡿࠋ2 ᖺ᫬ࡢ
ࠕࡇ࡝ࡶ㡢ᴦϪ ࠖࠕࡇ࡝ࡶ㡢ᴦϫ 㸦ࠖྠࠊ๓ᮇ࣭ᚋᮇ㸧
ࡣࠊࡑࢀࡽࢆཷࡅ࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᭦࡞ࡿ▱㆑ࡢ⋓ᚓ࣭ᢏ
⬟ྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸧ㄪᰝࡢᑐ㇟࡜᪉ἲ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮏᏛᐙᨻᏛ㒊ࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷࡢᏛ
⏕ࡢෆࠊࠕࡇ࡝ࡶ㡢ᴦϪ ࢆࠖཷㅮࡍࡿ 2 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟
㡢➢࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ 
 ྛᏛᖺࡣ 2 ࢡࣛࢫ㸦AB㸧࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏ
ⓗ࡟㡢ᴦ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡣ 2 ࢡࣛࢫࢆྠ᫬࡟ᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊཷㅮ⪅ࡢேᩘ࡜ㅮᖌࡢேᩘࠊࡲࡓᤵ
ᴗࢆ⾜࠺⎔ቃࡢ㒔ྜୖࠊ௒ᅇࡢㄪᰝࡣ AB ࡢ 2 ࢡࣛ
ࢫࢆࡉࡽ࡟༙ᩘ࡟ศࡅࡓ≧ែ㸦A㸸a㸩a’ࠊB㸸b㸩b’㸧
࡛⾜ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᤵᴗᒎ㛤ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
Ꮫᖺ඲ဨ࡟⾜࠺ྠ୍ࡢㄪᰝࡀ 2 㐌࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡣࡌࡵ
࡚᏶㐙ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝࡣࠊ࣮࢝ࢻ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᴦ඾ࡢᇶ♏▱㆑㸦(3)࡟
ヲ㏙㸧࡟ࡼࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢࢱ࢖࣒࡞ࡽ
ࡧ࡟ṇㄗࢆグ㘓ࡋࡓࠋㄪᰝ࡟ࡣࠊᙜヱᤵᴗ࡛ࣆ࢔ࣀ
ᣦᑟࢆᢸᙜࡍࡿᣦᑟ⪅࡟༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊㄪ
ᰝ᪥࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟ⪅ࡢேᩘࡀ␗࡞ࡾࠊ4ࠥ6 ྡࡢᣦᑟ
⪅ࡀㄪᰝ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿᏛ⏕ࡶࠊẖ
ᅇ୍ᚊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛᅇẖ࡟ேᩘ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡢᣦᑟ⪅࡜ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡶࠊ
ᅛᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊẖᅇࣛࣥࢲ࣒࡟࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋ
࡚⾜ࡗࡓࠋ 
 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊࣆ࢔ࣀࡢಶேࣞࢵࢫࣥࡢጞࡵ࡟
ᩘศࠥᩘ༑ศࡢ᫬㛫ࢆ๭࠸࡚⾜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢព㆑ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊ㒔ྜ࡟ࡼࡾࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᭱ᚋࢆᚅࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋᪥ࡣࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᐇ᪋᪥࡜๓
ᚋࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ 
 ࡞࠾ࠊ࣮࢝ࢻࡣྛᣦᑟ⪅࡟ࣞࢵࢫࣥࡢࡓࡧ࡟Ώࡋࠊ
ㄪᰝࢆ౫㢗ࠊᤵᴗᚋࡣᅇ཰ࡋࡓࡓࡵࠊᏛ⏕ࡀᤵᴗ᫬
㛫እ࡟࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚⮬⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ
࡟࠶ࡿࠋ 
1㸧ᑐ㇟Ꮫ⏕ 
 ឡ▱ᏛἨ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊ࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷ 2 ᖺ⏕࡟ 
 ᡤᒓࡍࡿ 69 ྡ 
 㸦A㸸a16 ྡࠊa’18 ྡࠊB㸸b17 ྡࠊb’18 ྡ㸧 
2㸧ᑐ㇟ᤵᴗྡ 
 ࡇ࡝ࡶ㡢ᴦϪ 
3㸧ㄪᰝᮇ㛫 
 ๓ᮇᮇ㛫㸦2015 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥㹼7 ᭶ 21 ᪥㸧 
4㸧ㄪᰝ᪥ձ㸸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᐇ᪋᪥ 
 ➨ 1 ᅇ┠ 4 ᭶ 14 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ4 ᭶ 21 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 2 ᅇ┠ 4 ᭶ 28 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ5 ᭶ 12 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 3 ᅇ┠ 5 ᭶ 19 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ5 ᭶ 26 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 4 ᅇ┠ 6 ᭶ 2 ᪥㸦aࠊa’ࠊbࠊb’㸧 
 ➨ 5 ᪥┠ 6 ᭶ 9 ᪥㸦aࠊa’ࠊbࠊb’㸧 
 ➨ 6 ᅇ┠ 6 ᭶ 16 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ6 ᭶ 23 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 7 ᅇ┠㸦᭱⤊ᅇ㸧 6 ᭶ 30 ᪥㸦aࠊa’ࠊbࠊb’㸧 
5㸧ㄪᰝ᪥ղ㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋᪥ 
 6 ᭶ 16 ᪥㸦aࠊb㸧ࠊ23 ᪥㸦a’ࠊb’㸧 
 
㸦㸧஦๓ㄪᰝ࡞ࡽࡧ࡟Ꮫ⏕ࡢᐇែ
 ᮏ◊✲࡛⾜࠺ㄪᰝ࡟㝿ࡋࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢᏛ⏕࡟㡢ᴦ
Ṕ࡟㛵ࡍࡿ஦๓ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅇ⟅㸸63/69 ྡ㸧ࠋࡑ
ࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣆ࢔ࣀࡶࡋࡃࡣ㟁Ꮚࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࢆ኱Ꮫ
ධᏛ๓࡟⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ 29 ྡ㸦46㸣㸧ࠊᮍ⤒㦂⪅
ࡣ 34 㸦ྡ54㸣㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᏛ⩦ᮍ⤒㦂⪅ࡢ
୰࡟ࡣ྿ዌᏛ㒊ࡸྜၐ㒊࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡶྵࡲࢀ࡚
࠾ࡾࠊᙼࡽࡣᴦ㆕࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᴦ㆕
࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡢ᭷࣭↓࡛ศ㢮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᴦ㆕Ꮫ⩦
⤒㦂⪅ 36 ྡ㸦57㸣㸧ࠊᮍ⤒㦂⪅ 27 ྡ㸦43㸣㸧࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᮏᏛᏛ⏕ࡢᤵᴗෆ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡛ࡣࠊ඲య
ⓗ࡟┿㠃┠࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᏛ⏕ࡀከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ಶேࣞࢵࢫࣥ᫬࡟ࡣࠕ㸦㆕ㄞࡳࡀ࡛ࡁࡎ㸧ศ࠿ࡾࡲࡏ
ࢇ࡛ࡋࡓࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓⓎゝ࡜ඹ࡟ 1 ᭤ࡶ⦎⩦ࢆࡋ࡚
ࡇ࡞࠸≧ែ࡛ࣞࢵࢫࣥ࡟⮫ࢇࡔࡾࠊࠕᕥᡭࡀศ࠿ࡾࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡓࠖࠋ ࡞࡝࡜ゝࡗ࡚ࠊ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿྑᡭ
㒊ศࡢ࣓ࣟࢹ࢕ࡣ⦎⩦ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࡬㡢グྕୖ
ࡢ㡢ࡣ୍㡢ࡶྲྀࡾ⤌ࡵ࡞࠸ࡲࡲࣞࢵࢫࣥ࡟᮶ࡿᏛ⏕
ࡶ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭤ࢆぬ࠼࡚ᙎ࠸࡚ࡃࡿᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚
᭤ࡢ㏵୰࠿ࡽᙎ࠿ࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᣦ♧ࡋࡓ㒊ศࢆᙎࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝ࠊ㆕ㄞࡳ࡜ࣆ࢔ࣀ₇ዌ࡜ࡢ஋㞳
ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᏛ⏕ࡣࠊ୍㡢୍㡢ᩘ࠼࡚
㡢ࢆุูࡍࡿࡓࡵࠊ㆕ㄞࡳ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿᏛ⏕ࡀከ
－ 50 －
㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᣦᑟ 
࠸ࠋ≉࡟࡬㡢グྕୖࡢ㡢ࡢุู࡟ࡣࠊࡼࡾ୍ᒙࡢ᫬
㛫ࢆせࡋࠊⱞᡭព㆑࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡿࠋᏛ⏕඲⯡࡟ࠊ
ẚ㍑ⓗ┿㠃┠࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࣆ࢔ࣀ⩦ᚓ࡟✚ᴟⓗ࡜ࡣ
ゝ࠸ࡀࡓ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸧ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡞ࡽࡧ࡟ㄪᰝࡢෆᐜ
ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓ㡢➢࣮࢝ࢻࡣࠊࣂࢫࢸ࢕ࣥࡢࣇ
ࣛࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊ1 ᯛࡀ࠾ࡼࡑ⦪
11.5cm ᶓ 7.5cm ࡢ኱ࡁࡉ࡛సᡂࡋࡓࠋ㡢➢࣮࢝ࢻ
࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡢➢ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ᯛẖ࡟␗࡞
ࡿ㡢➢ࡶࡋࡃࡣグྕࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ‽ഛࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㡢➢ࡣࢺ㡢グྕཬࡧ࣊㡢グྕୖࡢ㡢➢ࢆ୰ᚰ
࡟ࠊ㢖ฟࡍࡿ㡢➢ࢆ㑅ࢇࡔࠋྠࡌࡼ࠺࡟ࠊグྕࡶཪ
ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇࡔࠋ㡢➢࣮࢝ࢻࡣࠊࢺ㡢グ
ྕୖࡢ㡢➢㸦ࣟ࠿ࡽ 2 Ⅼࢺࡲ࡛㸧ࢆ 13 ᯛࠊ࣊㡢グ
ྕୖࡢ㡢➢㸦࡬࠿ࡽ 1 Ⅼࣁࡲ࡛㸧ࢆ 12 ᯛࠊ௨ୖࡢ
㡢➢࡟グྕ 7 ᯛࢆຍ࠼ࡓ඲ 32 ᯛࠋ࣮࢝ࢻ࡟グ㍕ࡋ
ࡓ㡢➢࡜グྕࡣᅗ 1 ࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ᅗ㸯 㡢➢࣮࢝ࢻ࡟グ㍕ࡋࡓ㡢࡜グྕ 
 
 
 
 
 
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊྛᣦᑟ⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᏛ⏕࡟ᑐࡋ
࡚ḟࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡎᣦᑟ⪅ࡀ㡢➢࣮࢝ࢻࢆ㔜ࡡࠊᏛ⏕ࡣ୍␒ୖ࡟
ฟ࡚࠸ࡿ࣮࢝ࢻ࡟᭩࠿ࢀࡓ㡢ྡࡲࡓࡣグྕ࡟㛵ࡋ࡚
⟅࠼ࡿࠋ㡢ྡࡣࢻ࣑࡛ࣞࠥ⟅࠼㸦ὀ㸰㸧ࠊグྕࡣྡ๓࡜
ព࿡ࢆゝ࠺ࠋ㡰ḟ࣮࢝ࢻࢆࡵࡃࡾࠊḟࡢ࣮࢝ࢻࡢ㡢
ྡࡲࡓࡣグྕ࡟㛵ࡋ࡚⟅࠼࡚࠸ࡃࠋࡇࡢせ㡿࡛ࠊ඲
32 ᯛࡢ࣮࢝ࢻ࡟ࡘ࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࠋ 
 ྛᣦᑟ⪅࡟ࡣࠊ➨ 1 ᅇ┠࡜➨ 7 ᅇ┠ࡣᅇ⟅ࡢṇㄗ
࡞ࡽࡧ࡟ࢱ࢖࣒ࡢグ㘓ࢆࠊ➨ 2ࠥ6 ᅇ┠ࡣࠊᏛ⏕ࡢ
㛫㐪࠸࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ㒔ᗘᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺
౫㢗ࡋࡓࠋࡼࡗ࡚➨ 2ࠥ6 ᅇ┠ࡣᅇ⟅ࡢṇㄗࡣグ㘓
ࡏࡎࠊࢱ࢖࣒ࡢࡳグ㘓ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢࢱ࢖࣒ࡣࠊᏛ
⏕࡬ࡢᣦᑟ᫬㛫ࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ࢱ࢖࣒ࡢィ ᪉ἲࡣࠊᏛ⏕ࡀ୍ᯛ┠ࡢ࣮࢝ࢻࢆぢ
ࡓ᫬࡟ ࡾጞࡵࠊ୍␒᭱ᚋࡢ࣮࢝ࢻࢆ⟅࠼ࡓࡽ⤊ࢃ
ࡾ࡜ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨ 2ࠥ6 ᅇ┠ࡢࢱ࢖࣒࡟ࡣࠊᏛ
⏕ࡀ㛫㐪࠼ࡓ㝿ࡢᣦᑟ᫬㛫ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ඲ 7 ᅇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ㔜ࡡࠊࡑࡢຠᯝࡢ࡯࡝ࢆ
ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊ➨ 1 ᅇ┠࡜➨ 7 ᅇ┠ࡣ࣮࢝ࢻࡢ୪ࡧ
㡰ࢆᥞ࠼ࠊྠ୍᮲௳ࡢࡶ࡜࡛⾜ࡗࡓࠋ➨ 2ࠥ6 ᅇ┠
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᣦᑟ⪅ࡀ࣮࢝ࢻࢆࣛࣥࢲ࣒࡟㔜ࡡ࡚ࠊ
ྛᅇࡈ࡜࡟㛫㐪࠸ࡀ࠶ࢀࡤᣦᑟࡋ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ࣮࢝
ࢻ࡟ࡘ࠸࡚⟅࠼⤊ࢃࡿࡲ࡛ࡢࢱ࢖࣒ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊ➨ 1 ᅇ┠࡛඲࡚ࡢ࣮࢝ࢻ࡟ᑐࡋ࡚ṇゎࡋࠊ
ୟࡘ 1 ศ௨ෆࡢࢱ࢖࣒࡛⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࡢᑐ㇟እ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ
▐᫬࡟㡢⛬ࢆุู࡛ࡁࡿ⪅࡜ุ᩿ࡋࠊ➨ 2ࠥ6 ᅇ┠
ࡢ ᐃࡣ⾜ࢃࡎࠊ➨ 1 ᅇ┠࡜➨ 7 ᅇ┠ࡢࡳ ᐃࡋࠊ
ࡑࡢࢱ࢖࣒ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ㸸㉁ၥ࡞ࡽࡧ࡟ᅇ⟅
 㡢➢࣮࢝ࢻ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ
࡜㡯┠࡛㉁ၥ⣬࡟ࡼࡾ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
1㸧㉁ၥ㡯┠ 
 ձࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆࡸࡗ࡚ࡳ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ศ࠿ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࡾ᭕᫕ࡔࡗࡓࡾࡋࡓ㡢ࡸグྕࡀศ࠿ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽 
 ղࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡾࠊ㆕ㄞࡳࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣ㏿ࡃ
࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽 
 ճࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡾࠊ㆕ㄞࡳࡢࢫࢺࣞࢫࡣ㍍ࡃ
࡞ࡾࡲࡋࡓ࠿㸽 
 մࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆࡸࡗ࡚ࡳ࡚࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿㸽ឤ᝿
ࡸẼ࡙࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
㡢 
グྕ
෗┿㸯 ᐇ㝿࡟౑⏝ࡋࡓ㡢➢࣮࢝ࢻ 
－ 51 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
2㸧ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࣭㉁ၥձࠊղࠊճࡣḟ࠿ࡽࡢ஬ᢥᙧᘧࠋ 
 㸦࡞ࡗࡓ㸭ࡲ࠶ࡲ࠶࡞ࡗࡓ㸭࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 
  㸭࠶ࡲࡾ࡞ࡽ࡞࠸㸭࡞ࡽ࡞࠸㸧 
 ࣭㉁ၥմࡣ⮬⏤グ㏙ᙧᘧࠋ 
3㸧㉁ၥࡢ≺࠸ 
 ࡑࢀࡒࢀࠊྛ㡯┠࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ձࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝ࡟ᑐࡍࡿᐇឤ 
 ղࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿࠕ㆕ㄞࡳࠖ࡟ᑐࡍࡿຠᯝ 
 ճࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿࢫࢺࣞࢫ㍍ῶࡢ᭷↓ 
 մࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿᐇឤ 
 
㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 
 ௒ᅇࠊ㡢➢࣮࢝ࢻ࡟ࡼࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ➨㸯ᅇ┠
࡜➨ 7 ᅇ┠ࡢࢱ࢖࣒ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊグ㘓ࢆ㘓ࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡓ 59 ྡ୰ 52 ྡࡢᏛ⏕ࡀึᅇ࡟ẚ࡭㡢ྡࡢุ
᩿࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1 ཧ↷㸧ࠋグ㘓
ୖࠊ᭱ࡶ㢧ⴭ࡞ኚ໬ࡣ 2/5 ࡲ࡛᫬㛫ࢆ▷⦰࡛ࡁࡓᏛ
⏕࡛࠶ࡿ㸦1/52 ྡ㸧ࠋุู࡟せࡍࡿ᫬㛫ࢆ༙ศࡲ࡛
⦰ࡵࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓᏛ⏕ࡣࠊୖグࡢ 1 ྡࢆྵࡵ 6 ྡ
࠸ࡓࠋ 
 ࡑࡢ  ྡࡢ࠺ࡕࠊ➨ ࠥ ᅇ┠ࡢグ㘓ࡀ࡜ࢀࡓ  ྡ
࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ㏣ࡗ࡚ࡳࡓࡶࡢࡀᅗ  ࡢ㯮࠸㸦⃰࠸㸧
࣐࣮࢟ࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋ㡰ㄪ࡟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝࡀ࠶
ࡽࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᅇࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ྑ⫪ୗࡀࡾ
࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊỴࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢢࣛࣇ࡟ࡣ
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⌧㇟ࡣࠊ௚ࡢᏛ⏕㸦ᅗ 
ࡢࢢࣛࣇ඲య㸧࡟ࡶぢཷࡅࡽࢀࠊࢢࣛࣇࡣྑ⫪ୗࡀ
ࡾ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ⃭ࡋࡃୖୗ࡟ᢡࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⾲  ࡢᩘᏐࡣࠊከࡃࡢᏛ⏕ࡀุู᫬㛫ࢆ⦰ࡵ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊ➨ ࠥ ᅇ┠
࡟ࡣᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿᣦᑟ᫬㛫ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㡰ㄪ࡞
ྑ⫪ୗࡀࡾࢆ♧ࡉ࡞࠸⌮⏤ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊᣦᑟ⪅࡟ࡼ
ࡿᣦᑟ᫬㛫ࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ㛫㐪࠸࡟ᑐࡍࡿྛ
ᣦᑟ⪅ࡢᣦᑟ࡟ࡣࠊ୍ษᣦ♧ࢆ࠾ࡇ࡞ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊྛᣦᑟ⪅ࡀ࠾ࡶ࠸࠾ࡶ࠸࡟Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᣦ
ᑟࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᣦᑟࡀຍࢃࡾ࡞ࡀࡽࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣ
㐍ࡴࠋ 
 ṇゎ⋡࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ඲࡚ࡢ㡢ྡ࣭グྕࡢṇゎ⋡ࡀ
ୖࡀࡾࠊ඲࡚ 95㸣௨ୖࡢṇゎ⋡࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 3
ࠥ5 ཧ↷㸧ࠋ 
 ⾲ 1 ࠿ࡽࡣ㡢ྡุูࡀࠊࡼࡾࢫࣆ࣮ࢹ࢕࣮࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࠊࡲࡓࠊᅗ 3ࠥ5 ࠿ࡽࡣ㡢ྡุูࡀࠊࡼࡾṇ
☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
➨ 1 ᅇ┠ࡢ᫬ࡼࡾࡶࠊࢫࣆ࣮ࢹ࢕࣮ୟࡘṇ☜࡞㡢ྡ 
 
⾲㸯 㡢➢࣮࢝ࢻࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢࢱ࢖࣒ẚ㍑㸦➨ 1
ᅇ┠࡜➨ 7 ᅇ┠㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㼍㻓䜽䝷䝇㻌
ྡ
๓㻌
䠍ᅇ┠
䠄⛊䠅㻌
㻣 ᅇ┠
䠄⛊䠅
㻝㻌 㻤㻢㻌 㻢㻜
㻞㻌 㻝㻟㻤㻌 㻝㻜㻟
㻟㻌 㻝㻝㻞㻌 㻤㻝
㻠㻌 㻝㻣㻡㻌 㻞㻡㻡
㻡㻌 㻠㻡㻌 㻟㻞
㻢㻌 㻝㻟㻟㻌 㻤㻤
㻣㻌 㻟㻠㻌 㻠㻤
㻤㻌 㻣㻣㻌 㻠㻠
㻥㻌 㻝㻤㻝㻌 㻝㻝㻤
㻝㻜㻌 㻝㻟㻠㻌 㻣㻥
㻝㻝㻌 㻝㻣㻢㻌 㻝㻝㻞
㻝㻞㻌 㻝㻠㻤㻌 㻣㻥
㻝㻟㻌 㻥㻜㻌 㻣㻠
㻝㻠㻌 㻥㻟㻌 㻣㻞
㻝㻡㻌 㻝㻠㻡㻌 㻢㻢
㻝㻢㻌 㻝㻜㻡㻌 㻢㻜
䠾䜽䝷䝇㻌
ྡ
๓㻌
䠍ᅇ┠
䠄⛊䠅㻌
㻣 ᅇ┠
䠄⛊䠅㻌
㻝 㻡㻠 㻢㻜
㻞 㻞㻣㻝 㻥㻣
㻟 㻡㻝 㻟㻜
㻠 㻢㻠 㻡㻠
㻡 㻠㻟 㻢㻜
㻢 㻢㻣 㻢㻞
㻣 㻡㻡 㻠㻞
㻤 㻣㻣 㻠㻤
㻥 㻥㻥 㻡㻜
㻝㻜 㻝㻝㻞 㻡㻡
㻝㻝 㻝㻡㻣 㻡㻜
㻝㻞 㻤㻡 㻡㻡
㻝㻟 㻢㻥 㻣㻝
㻝㻠 㻡㻝 㻟㻡
㻝㻡 㻤㻣 㻢㻢
㻝㻢 㻤㻤 㻣㻞
㻝㻣 㻝㻜㻜 㻤㻣
㼍 䜽䝷䝇㻌
ྡ
๓㻌
䠍ᅇ┠
䠄⛊䠅
㻣 ᅇ┠
䠄⛊䠅
㻝 㻝㻜㻤 㻥㻞
㻞 㻝㻡㻞 㻣㻡
㻟 㻝㻟㻠 㻤㻜
㻠 㻝㻡㻜 㻝㻜㻤
㻡 㻝㻤㻤 㻝㻝㻞
㻢 㻥㻜 㻡㻡
㻣 㻢㻟 㻠㻜
㻤 㻣㻢 㻢㻠
㻥 㻤㻜 㻣㻟
㻝㻜 㻢㻜 㻡㻣
㻝㻝 㻝㻜㻟 㻡㻣
 
䠾䇻䜽䝷䝇㻌
ྡ
๓㻌
䠍ᅇ┠
䠄⛊䠅㻌
㻣 ᅇ┠
䠄⛊䠅
㻝㻌 㻣㻥㻌 㻡㻜
㻞㻌 㻝㻝㻝㻌 㻝㻜㻜
㻟㻌 㻢㻞㻌 㻠㻟
㻠㻌 㻥㻤㻌 㻢㻤
㻡㻌 㻝㻠㻜㻌 㻤㻣
㻢㻌 㻞㻟㻡㻌 㻝㻝㻞
㻣㻌 㻝㻡㻜㻌 㻝㻝㻠
㻤㻌 㻠㻜㻌 㻟㻡
㻥㻌 㻝㻝㻜㻌 㻢㻝
㻝㻜㻌 㻢㻣㻌 㻣㻢
㻝㻝㻌 㻝㻟㻟㻌 㻝㻠㻥
㻝㻞㻌 㻝㻡㻝㻌 㻤㻡
㻝㻟㻌 㻥㻝㻌 㻡㻥
㻝㻠㻌 㻝㻢㻢㻌 㻝㻞㻜
㻝㻡㻌 㻝㻠㻠㻌 㻥㻡
－ 52 －
 ᑟᣦࣀ࢔ࣆࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴
ࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀูุ
Ꮫࡢࡃ㏆๭ 9ࠊᯝ⤖ࡓࡡ㔜ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡣࡽࢀ
ࡘୟࡃ᪩⣲ࢆྕグ࡟ࡧࡽ࡞ྡ㡢ࡶࡾࡼ࡛ࡲࢀࡇࡀ⏕
♧ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍูุ࡟☜ṇ
࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀᯝຠࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡾ࠾࡚ࡋ
పࡢᗘゎ⌮ࡢ᫬ጞ㛤ᰝㄪࠊ࡚ࡋ㛵࡟ྕグ࡟≉ࠋ࠺ࡼ
⋡ゎṇࡢࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛ⴭ㢧ࡣ໬ኚࡢࡑ࠸ఏᡭࡶࡉ
ᣦࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡶ᪼ୖ
࠸࡜ᯝ⤖ࡓࡋዌࢆຌࡀᑟᣦࡓࡋ༶࡟ࠎಶࡿࡼ࡟⪅ᑟ
 ࠋࡿ࠼
ࡢ࡚࡭ࡍࠋࡃ࠾࡚ࢀࡩ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦࡢࡑࠊ࡛ࡇࡇ 
ࢺࡢ┠ᅇ 6ࠥ2 ➨ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡚ࡋ㏻ඹࡀ⪅ᑟᣦ
࡟ྕグࡓࡋ♧ࡸྡ㡢ࡀ⏕Ꮫࠊ࡟㝿ࡢ᪋ᐇࢢࣥࢽ࣮ࣞ
᦬ᣦ࡛ሙࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡓ࠸࡚ࡋࢆ㆑ㄆࡓࡗㄗ࡚ࡋ㛵
ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗྜࡋㄆ☜࡟ඹࢆ࠼⟅࠸ࡋṇ࡚ࡋ
௙ࡢㄆ☜ࡢゎṇࡸ᪉௙ࡢ᦬ᣦ࡚ࡗࡼ࡟⪅ᑟᣦࠊࡋࡔ
⮬⪅ᑟᣦࠊࡣ⪅ᑟᣦࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟᪉
ࡣྡ㡢࡜⨨఩ࡢ㡢ࡢࡑࠊ࡚ࡋᐃᣦࢆ㡢ࡢࡘ࡜ࡦࡀࡽ
࡟ேᮏ⏕Ꮫࠊࡣ⪅ᑟᣦࡢูࠋࡓࡋゝຓ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぬ
ࡒࢀࡑࠊ࡝࡞ࡿࡍゝຓ࡟࠺ࡼࡿసࢆ஦᮰⣙ࡸ࣮ࣝࣝ
࡟⪅ᑟᣦࠊࡓࡲࠋࡿ࡞␗ࡶゝຓ࡚ࡗࡼ࡟⪅ᑟᣦࡢࢀ
ࡃᙉᢪ㎞࡛ࡲࡿࢀࡽࡏⓎࡀゎṇࡽ࠿⏕Ꮫࠊࡣ࡚ࡗࡼ
ࠊ࡟ᚋࡓࡋࡔࡁᑟࢆゎṇࡎࡲ࡜ࡦࠊࡤࢀ࠶ࡶ⪅ࡘᚅ
ࡏࡉ⩦᚟࡟ࡾ࠾ࡢࣥࢫࢵࣞࣀ࢔ࣆࢆ࠿ࡿ࡞࠺ࡑࡐ࡞
ࢽ࣮ࣞࢺ࡞࠺ࡼࡢ࣒࣮ࢤ㸦ࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࢝ࠊ࡝࡞ࡿ
 ᅇ 1 ➨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿࢀࡉ⥆⥅ࡶᚋ㸧ࡢࢢࣥ
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ṇ
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⋡
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䥺
ྡ㡢
┠ᅇ7➨ ┠ᅇ1➨
 ⋡ゎṇࡢ㸧ୖྕグ㒊㡢ప㸦ྡ㡢 4 ᅗ
 ⋡ゎṇࡢྕグ 5 ᅗ
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⋡
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┠ᅇ7➨ ┠ᅇ1➨
 ⋡ゎṇࡢ㸧ୖྕグ㒊㡢㧗㸦ྡ㡢 3 ᅗ
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໬ኚࡢ࣒࢖ࢱࡿࡼ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ 㸰ᅗ
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      
－ 35 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 












㸦㹟࡞ࡗࡓ 㹠ࡲ࠶ࡲ࠶࡞ࡗࡓ 㹡࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞
࠸ 㹢࠶ࡲࡾ࡞ࡽ࡞࠸ 㹣࡞ࡽ࡞࠸㸧
┠ࡢㄪᰝ࡛Ꮫ⏕ࡢ᝺≧ࢆ᱌ࡌࡓ⪅ࡣࠊ࣮࢝ࢻ࡟ࡼࡿ
ㄪᰝ๓࡟㘽┙ୖ࡛㧗㡢㒊࣭ప㡢㒊࡞࡝ࢆ☜ㄆ࣭ᣦᑟ
ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠕᣦᑟࠖࡀᅗ 3ࠥ5 ࡟ぢࡽࢀࡿṇゎ
⋡ࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ḟ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡣࠊ௒ᅇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢព㆑ኚ໬ࢆ
ㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥձ࡛ࡣࠊ㡢ࡸグྕࡢ⌮ゎ
㠃࠿ࡽࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝࢆᏛ⏕⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊຠᯝ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢᐇ
ឤࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ๓࡜ẚࡋࠊ㡢ࡸグྕࡢ⌮ゎࡀ㐍ࢇࡔ
࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ 8 ๭௨ୖ࡟ࡢࡰࡾ㸦ᅗ 6㸸a㸩
b㸧ࠊ㆕ㄞࡳ࡬ࡢຠᯝࡣࡉ࡚࠾ࡁࠊᇶ♏ⓗ࡞ᴦ඾ࡢ⌮
ゎࡣⱝᖸ㐍ࢇࡔ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ᭕᫕࡞ࡲ
ࡲᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡓ㡢ࡢㄞࡳ᪉ࢆࠊ௒୍ᗘᏛ⩦ࡋ┤ࡍᶵ
఍࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ௒ᅇヨࡳࡓࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢ⌮ゎࢆᡭຓࡅ
ࡋࡓࡢࡀࠊᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿಶูࡢᣦᑟ࡛࠶ࡿࠋ 
㆕ㄞࡳࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀ᪩ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⏕ࡣ 7 ๭௨ୖ࠾ࡾ㸦ᅗ 7㸸a㸩b㸧ࠊ㢠㠃㏻ࡾ࡜ᤊ࠼
ࡿ࡞ࡽࡤࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝࡢ࠶ࡽࢃࢀ࡜ࡶ࠸࠼
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊຠᯝࢆឤࡌ࡚࠸ࡿᏛ⏕㸦76㸣㸧࡜㡢ྡ
ุูࡢṇゎ⋡ࡢᩘᏐ㸦ᅗ 5㸸95%௨ୖ㸧࡟ࡣ㛤ࡁࡀ
࠶ࡾࠊ࠾ࡼࡑ 2 ๭ࡶࡢ஋㞳ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ㡢ྡࡸグྕ
ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࠕ㆕ㄞࡳ ࠖࡀ㏿ࡃ࡞ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࢆకࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ㆕ㄞࡳ࡟ᑐࡍࡿࢫࢺࣞࢫࡣࠊ6 ๭௨ୖࡢᏛ
⏕ࡀῶࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 8㸸a㸩b㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡢ
ࡳ࡛ࡣࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝࢆ᫂ゝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡀࠊ༙ᩘ௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ㆕ㄞࡳࡢࢫࢺࣞࢫ㍍ῶࢆឤ
ࡌࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊព⩏῝࠸⤖ᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋ௒ᚋࡢࣆ
࢔ࣀᣦᑟ࡟ᮇᚅࡀᣢ࡚ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ 3 ๭㏆࠸
Ꮫ⏕ࡀࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠾ࡾࠊࢫࢺ
ࣞࢫࡢቑῶࢆឤࡌ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍㐃ࡢㄪᰝ
࡞ࡽࡧ࡟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀࠊ3 ๭ࡶࡢᏛ⏕࡟ఱࡢᙳ㡪
ࡶ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᏛᰯᩍ⫱࡜࠸࠺බ࡞୰
࡛⾜࠺ㄪᰝ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸࠿ࡽࠊ෌⪃ࡢᚲせᛶࢆឤ
ࡌࡿࠋ 
 ௨ୖ࡟஬ᢥᙧᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺศᯒࢆ⪃ᐹࡋࡓࡀࠊ
ձࠥճ࠸ࡎࢀࡢᩘᏐ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿዲ⤖ᯝ࡞Ꮫ⏕
ࡢኚ໬ࡸᐇឤࡣࠊᣦᑟ⪅࡟ࡣࡉ࡯࡝ឤࡌࡽࢀࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ᚋ᪥ᣦᑟ⪅ㄯ㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡢᐇឤ࡜ࡣูࡢḟඖ࡛ࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ㡢
a
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14%
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47%
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28%
d
8%
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࡞ࡋ
3%
ᅇ⟅㸸63ྡ
ᅗ 7 ㉁ၥղ ㆕ㄞࡳࡢࢫࣆ࣮ࢻ
ᅗ 6 ㉁ၥձ 㡢ࡸグྕࡢ⌮ゎ 
ᅗ 8 ㉁ၥճ ㆕ㄞࡳࡢࢫࢺࣞࢫ 
－ 54 －
 ᑟᣦࣀ࢔ࣆࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴
ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ࠖࡳㄞ㆕ࠕ࡟᫬ዌ₇ࡢ㝿ᐇࠊࡀูุྡ
ࣞࢺࡓࡋ⥆⥅ࡶᚋ௒ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚
ࡃ࠸࡚ࡳࢆᯝຠࡢ࡬ࠖࡳㄞ㆕ࠕࡢ㝿ᐇࠊ࡛ࢢࣥࢽ࣮
 ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲ
ࡾࡼ࡟㏙グ⏤⮬ࢆᛶຠ᭷ࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊ௚ࡢࡑ
࡜ࠖ࠸ࡋᴦࠕࢆᯝຠࡿࡼ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠋࡓࡋᰝㄪ
࡟య⮬ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊ᪉୍࠸ከࡀ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲
ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡾ࠶ࡶ⏕Ꮫࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ
ࢥࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡌឤࢆせᚲࡿࡍ៖㓄ࡶ࡟ἣ≧ࡢ᫬ࡿࡍ
㏙グࡢ࡝ࠖ࡞ ࡓ࠼ぬࢆ㡢ࡿ࡞࡜‽ᇶࠖࠕ ࡓࡵ࠿ࡘࡀࢶ
ุྡ㡢ࠊࡀᑟᣦࡓࡋ༶࡟ࠎಶࡿࡼ࡟⪅ᑟᣦࠊࡣࡽ࠿
⿬ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡟໬ኚᗘ㏿ࡢู
 ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙
 ࠋࡍ♧࡟ୗ௨ࢆ㒊୍࡚ࡋ㛵࡟㏙グ⏤⮬
ᩍࢆࢶࢥࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡴㄞࡃ඲ึ᭱ ࣭
ࡵㄞࡃ㏿ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡣࡋᑡ࠸ࡽࡶ࡚࠼
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅᙎࡋᑡࡶ࡚ࡃ࡞࠿᭩࡛࣑ࣞࢻ ࣭
ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼ᩘࡘ୍ࡘ୍ࡣ࡛ࡲ๓ ࣭
ࢆࠖ㡢ࡿ࡞࡜༳┠ࠕࠊ࡛ࢇ࠿ࡘࢆࢶࢥࠊ࡝ࢀࡅࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞࡃ㏿ࡋᑡ࡚࠼ぬ
 ࠋࡿࡃࡀ᪥ࡿࡁ࡛↛✺ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡜ࡗࡻࡕ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศ ࣭
ࡾࡼ๓ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡛ࡢ࡞ᡭⱞࡀྕグ㡢࣊ ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ㏿ࡀࢻ࣮ࣆࢫࡴㄞ
ࢆ㆕ᴦࠊ࡝ࡅࡓࡗ࡞ࡣ࡟࠺ࡼࡿࡵㄞ࡚ࡳ࡜ࡗࡥ ࣭
 ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡀ໬ኚࡣࡽࡀ࡞ࡁᙎ࡚ぢ
࡝࡞ࡳㄞ㆕࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡀ㦂⤒ᴦ㡢࡛ࡲ௒ ࣭
ࡼࡿࡵㄞࡋᑡࠊࡀࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫࡋᑡ࡟
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡋᴦࡾ࡞࡟࠺
࡟Ꮚㄪࡢ᪥ࡢࡑ᪥ࡢࡑࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀᩘᅇ ࣭
 ࠋࡓࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡢ໬ኚࡿࡼ
ࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡶ࡚ࡃ࡞࠿᭩ࡶఱ࡟㆕ᴦ ࣭
 ࠋࡓ
ࡗ࠿ከࡶࢫ࣑ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡏ࠶࡚ࡗ࠶ࡀ࣒࢖ࢱ ࣭
 ࠋࡓ
࡞࠸࠸ࡤࢀ࡞࡟࣒࢖ࢱ࠸Ⰻࡶࡾࡼᅇ๓࡟᫬ࡢḟ ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜
 
ࡵ࡜ࡲ㸬
 
ᐜෆࡢࡑ࡚ぢࢆ㆕ᴦࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆ 
࡛࡜ࡇࡿࡍ᥮ኚ࡟సືࢆሗ᝟ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡋゎ⌮ࢆ
㡢ࡶ࡛୰ࡢᐜෆࡓࢀࡉ♧࡟㆕ᴦࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡿ࠶
ᣦࡢࡵࡓࡿࡍࡃ㏿ࡾࡼࢆࢀࡑࠊ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ูุྡ
ࠊࡣࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡿࡼ࡟ࢻ࣮࢝➢㡢ࠋࡓࡗ᥈ࢆἲᑟ
ࠊࡀ࠸㞴ࡋゝ᩿ࡣ࡜ࡓฟࡀᯝຠ࡛㛫ᮇ࠸▷࠺࠸࡜ᮇ༙
ᯝຠࡢ࡬ࠖࡳㄞ㆕ࠕࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡣࡋ඙ࡢࡑ
☜ࡀᯝຠࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᖸⱝࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣࡣ
ࡃࡓࡗࡲࡀࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡓࡗ⾜ᅇ௒ࠊࡵࡓࡓࡁ࡛ㄆ
ࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠸ࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜࠸࡞ᚓࡋ⤖┤࡟ࠖࡳㄞ㆕ࠕ
ࡉᐃ᝿࡚ࡋ࡜⏤⌮࠸࡞ࡁ࡛ゝ᩿ࡣ࡛ࡅࡔᯝ⤖ࡢᅇ௒
▷ࡀ㛫ᮇࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺձࠋࡿ࠶࡛Ⅼ 2 ࡢḟࡣࡢࡿࢀ
ࡢูุྡ㡢ࡢ࡝࡯ࡿ⮳࡟ࠖࡳㄞ㆕ࠕ࡞ࢬ࣮࣒ࢫࠊࡃ
ࠖࡳㄞ㆕ࠕࡢእ௨ูุྡ㡢ղࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩࡟ᗘ㏿
ࡾࡁࡗࡣࡿࡍᑐ࡟ࠖ ࡳㄞ㆕ࠕࠊࡎࡾ㊊ࡀ⣲せ࡞せᚲ࡟
 ࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࡀᯝຠࡓࡋ࡜
ࠊ࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿ࠼⪃ࢆἲᑟᣦ࡞ⓗ⋡ຠࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձ
㏿ࡢࡑࡧཬࠊᗘ㏿ูุྡ㡢ࡿࡌឤࢆᯝຠ ࡛ࠖࡳㄞ㆕ࠕ
ࡿࡍồ㏣ᚋ௒ࢆ㛫ᮇࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ࡛ࡲࡿࡍ㐩࡟ᗘ
ࡢࡵࡓࡢࠖࡳㄞ㆕ࠕࡢղࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲ
ุ࣭㆑ㄆࡢ࣒ࢬࣜࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⣲せࡢእ௨ูุྡ㡢
ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ໬ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡽࢀࡑࡸู
࠸࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊࡟⪃ཧࢆࠖど㎶࿘ࠕࡿࡍ㏙ᚋࠊࡣ࡚
ࢆ㡢ࡢࡘ࡜ࡦࡘ୍᫬ࡴㄞࢆ㆕ᴦࠊ㌟⮬⪅➹ࠋ࠸ࡓࡁ
࡜ࣉ࣮ࣝࢢࢆ㡢ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡟ඹ࡜ࡿࡍุ᩿࡟᫬▐
୍ࡢᚩ≉࡞せᚲ࡟ዌ₇ぢึࠋࡿ࠸࡚࠸ᙎ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ
ࢃ㝿ࡢ㆕ㄞࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖど㎶࿘ࠕ࡚ࡋ࡜ࡘ
ࠊࡏࢃྜࢆⅬ↔ࡢ┠࡟ᡤࣨ 1 ࡿ࠶࡟ୖ㆕ᴦ࡟㛫࡞࠿ࡎ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡟Ẽ୍ࢆ➢㡢ࡿ࠶࡟ࡾ࿘࡟㛫ࡢࡑ
 ࠋ࠸ࡓࡵ㐍ࢆ✲◊ࡘࡘࡋ࡟⪃ཧࠊᚋ௒ࠋ࠺
せࡢእ௨ูุྡ㡢࠺ࢁ࠶࡛ຠ᭷࡟ࡵࡓࡢࠖ ࡳㄞ㆕ࠕ
ㄆࢆᐜෆࡢ㆕ᴦࠋࡿࢀࡽࡆ࠶ࡶ᯶஦ࡢḟࠊ࡚ࡋ࡜⣲
ࡿ࠸࡛࠸⧅ࢆ࡜య㌟ࡃᙎࢆࡽࢀࡑ࡜⬻ࡿࡍุ᩿࣭㆑
ᴦࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢᗘ㏿ᛂ཯ࡢศ㒊
ࢆᣦࡓࡋᛂᑐ࡟➢㡢ࡣ⬻ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞࢆ㆕
ぢࢆ㆕ᴦࠕ㸧㸰ࠖࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖࡟ⓗື⮬
࡝࡞㸧㸱ࠖࡃാࡀ㊰ᅇࡢ⬻ࡍ࠿ືࢆయ㌟࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚
᫬▐ࡀᐜෆࡢ㆕ᴦࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ㏙グ࠸῝࿡⯆
࠺࠸࡜ࡃᙎ࡟᫬▐ࢆሗ᝟ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠿ศ࡟
ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛᥮ኚ࡟సື
ࡁ࡛ࡀ஦ࡃᙎࢆ㡢ࡢࡑ࡟᫬▐࡚ࡳࢆ㡢ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺
⋡ຠࡢࠖࡳㄞ㆕ࠕࡀ࡜ࡇࡿࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࢆຊ⬟ࡿ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ⧅࡟ἲᑟᣦ࡞ⓗ
ࡼࡓࡋ㏙๓ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ἲ᪉ᑟᣦࡢ⪅ᑟᣦࠊࡓࡲ
࡞࠸࡚࠼ఏࢆ♧ᣦࡢ࡝࡞ᐜෆᑟᣦࡣ࡟⪅ᑟᣦྛ࡟࠺
⏕Ꮫࢆゝຓࡿ࠼⪃࡜ⓗᯝຠࡾࡼࠊ࡟ࠎ㖭ࡀ⮬ྛࠋ࠸
࣐ࡢ࡜⪅ᑟᣦ࡜⏕Ꮫࡣ࡟ࡘ࡜ࡦࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠼୚࡟
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࢵࢳࣥࢢࢆࠊࡑࢀࡒࢀࡀ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┦஫࡟
࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢆ㜵ࡂࠊࡼࡾᩍ⫱ⓗ࡟᭷ຠ࡞⎔ቃ࡟࡞ࡾ
ᚓࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊከᒱ࡟ࢃࡓ
ࡿᩍ⫱ⓗ่⃭ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ⯆࿡
ࡢ⣒ཱྀࡀ࡝ࡇ࠿࡛㛤࠿ࢀࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᣦᑟ⪅࡟ࡼࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ຓゝࡣࠊ᫬࡟
ࡣ┿㏫ࡢຓゝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᏛ⏕ࡢពḧ
ࢆከ᪉㠃࠿ࡽከゅⓗ࡟่⃭ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ
኱ࡁ࡞ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢ࡛ࡶࠊᏛ⏕ࡣ᭱ࡶ⮬ศ࡟㐺ࡋࡓ᪉ἲࢆࠊᅇࢆ
㔜ࡡୟࡘࡉࡲࡊࡲ࡞ຓゝࡢ୰࠿ࡽ▱ࡽࡠ㛫࡟ྲྀᤞ㑅
ᢥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛⌮ゎࢆࡋࠊࡲࡓࡑࡢ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࠊከ᪉㠃࡟᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌࡿㄪᰝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ࡉࡏࡘࡘࠊ᪂ࡓ࡞どⅬࡶྵࡵࠊ㝈
ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᣦᑟἲࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋ 
 
㸬ㅰ㎡
 
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᮏᏛ 2 ᖺ⏕ࢆᢸᙜࡍࡿ
ὸ㔝ᮒ⨾ඛ⏕ࠊᏳ⸨ᅬᏊඛ⏕ࠊ஬༑ྩ⥤Ꮚඛ⏕ࠊᮡ
ᒣຍಖ㔛ඛ⏕ࠊᒣ⏣ె✑ඛ⏕࡟ࡣᛌࡃࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡋࡓࠋᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧 ⸨㛫΅ࠊ୰ᖹ຾Ꮚ㸸ㄞ㆕ど⥺ศᯒ࡟ࡼࡿࣆ࢔ࣀ₇ዌ
ᢏ⬟⋓ᚓ㐣⛬ࡢグ㏙,➨ 11 ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮ࣛ
࣒ㅮ₇ㄽᩥ㞟,,559-560㸦2012㸧 
2㸧 ྂ㇂᫴୍ࠗࣆ࢔ࢽࢫࢺࡢ⬻ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ ㉸⤯ᢏᕦࡢ
࣓࢝ࢽࢬ࣒࠘᫓⛅♫,95㸦2012㸧 
3㸧 ྂ㇂᫴୍ ๓ᥖ᭩,95 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ྂ㇂᫴୍ࠗࣆ࢔ࢽࢫࢺࡢ⬻ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ ㉸⤯ᢏᕦࡢ࣓࢝
ࢽࢬ࣒࠘᫓⛅♫㸦2012㸧 
 
ὀ 
1㸧 ࡇࡢ✀ࡢㄪᰝࡣࠊࠕ࣮࢝ࢻ౑⏝⤌ࠖ࡜ࠕ࣮࢝ࢻ୙౑⏝
⤌ࠖࢆసࡾࠊᕪࢆぢࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣ⿕㦂⪅࡛࠶ࡿ๓࡟Ꮫ⩦⪅
࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧 ㄪᰝ࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㡢ྡࢻ࣑ࣞၐ
࡟⤫୍ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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